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P r i i s - C o u r a n t
paa de Agerdyrknings-Mastiner og 
Redstaber, som forfcrrdiges hos O. 
I .  W i n s t r u p ,  boende ved Frede­
riksberg mellem Slotskroen og for­
rige gamle Kakkelovns-Fabrik 
No. 41.
V2-N stor Tærskemaskine med Jernbrev, ,  
Halmrystere og Rensemaskine « .
En mindre D itto med Di t t o. . . .
En mindre Ditto med Halmrystere . . 
En Hakkelsemaskine med 2 Melatstruer og 
2 Saks Knive . . . . . .
En mindre D itto med D itto . .  , 
En Cooks Rensemaskine med r8 Sold . 
En Sharpers Rensemaskine . . . .
En D itto af min egen Eonstruckion . 
En mindre D itto med Troevinger » .
En D i t t o ..........................................
En Ditto






80 —  
1 4 0  —  
60 — 
60 — 
So —  
42 —  
30 —  
so
Rbd. r. S.
En Cylinder Kartoffelstieerer med een Kniv « 8 Rbd.
En Kartoffelvasker . . . . . .  4 » 6 —
En EookS Plov 50
En SmalS Ditto . . . . . . . .  3^ - -
En Baileysk D i t t o .........................................3° —
En Ditto af min egen Eonstruction . . 22.24
En Krastmaaler ..........................................—
En enkelt Vandfureplov . . . . . .  40 »—
En dobbelt Ditto . . . . . . . .  45
En stor D itto til Vandgroftrr . . . .  70 —
En liden Vandfureplov t il bedcrkte Vandrender 25 —
En enkelt Eultivator .................................... 26 —
En Hyppeplov . . . . . . . . .  zo —
En Hestehakke 16 —
En Tueplov . . . . . . . . . .  50
En Planeerplov med Hiul . . . . .  6u —-
En Ditto uden H iul . . . . . . .  30 —
En Extirpator med 7 Skioercr og eet H iul .  28 — 
En Ditto med Z Skioerer og eet H iul . . 24 —
En almindelig H a r v e ................................... 20 —>
En Ditto med knivdannede Toender . . . 25 —
En R undharve.........................   id  —
En Brakharve med almindelige Teender. . zo — 
En Ditto med knivdannede D itto . . . .  45 —
En Eooks Saaemastine 150 —
En Thaerr Ditto . . . . . . . .  140 —
En Ditto til Haandkraft . . . . . .  40 —
En Ditto til Roer og Turnip- . . . .  14 —
Rbd. r. G.
En Thaers Saaemaskine til Nonner. . . 14M b.
En A arto ffe lop iag e r................................ z  __
Bnndffcuer til 4 Rbd. pr. Alen.
Jerntromler (stobte) ester Vagt.
Forffiellig« Haandkjerner sta . . .  . 20 50 —. 
Forstiellige Haandmoller sta . . . .  zo 80 —
Hsrberednings Maffiner . . . 100-200-280 __
En Kraftmaaler til Haandkraft . . . .  20 — 
Alle forestaaende Maskiner og Redskaber for- 
foerdiges efter de nyeste og bedste Opfindelser, og 
for Arbejdets Godhed indestaaes; tillige fcrfoerdi, 
ges a lt andet Maskinarbejde efter indleverede Teg­
ninger.
Win s trup,  
Mechanicut og Dannedrogemand.
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